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Cover image: CD34+CD31− localize in close proximity of the endothelium in the placenta. The cover shows part of the confocal microscopy 
imaging of placental cross-section. HSCs were defined by double staining CD34+CD31− (green arrows) CD34-FITC, CD31-PE, CD73-APC and DAPI 
were used. See the article by Raynaud et al, in this issue.
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